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Предметом исследования являются процессы развития финансового права и финан-
совой науки в России и Чехии. Формирование финансово-правовой теории в обеих 
странах происходило в условиях перемен. Исследуемый период в Чехословацкой Рес-
публике составляет время от ее образования в 1918 г. и до образования Чешской Рес-
публики в 1993 г., в частности, акцент делается на периоде XXI в. Периодизация фи-
нансового права и финансовой науки, а также система финансового права понимаются 
с учетом преподавания финансового права и финансовых наук на юридическом фа-
культете Карлова университета. Также дается характеристика процессу развития фи-
нансового права и финансовой науки в дореволюционной России, освещвется совет-
ский период развития финансового права, делается акцент на проблемах развития со-
временного финансового права. Периодизация финансового права, а также система 
финансового права представляются сквозь призму преподавания дисциплины финан-
сового права на юридических факультетах российских высших учебных заведений. 
Цель исследования определяется в установлении общего и различного в развитии фи-
нансово-правовой доктрины обеих стран, определении современных тенденций в 
формировании как отрасли публичного права и, соответственно, научной и учебной 
дисциплины. В ходе исследования использованы сравнительно-правовой, историче-
ский и аналитический научные методы. Гипотеза о единстве начал финансового права 
и финансовой науки и публичных финансах как основной категории, а также о само-
стоятельности и независимости этой отрасли публичного права нашли свое подтвер-
ждение в ходе исследования и изложены в качестве выводов. 
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The subject of the article is the processes of development of financial law and financial sci-
ence in Russia and the Czech Republic.  
The purpose of the study is to establish common and different in the development of the 
financial and legal doctrine of both countries and to identify current trends in the formation 
of both branches of public law. 
The methodology. Comparative legal, historical and analytical scientific methods were used. 
The main results, scope of application. Formation of financial-legal theory in both countries 
took place under the circumstances of political changes. In relation to the Czechoslovak 
Republic, the attention is focused on the period from the formation of the Czechoslovak 
Republic in 1918 to the formation of the Czech Republic in 1993, and the main emphasis is   
 
                                                          
 Часть статьи, касающаяся Чехии, была подготовлена в рамках программы «PROGRES Q02 – Публикация права в европей-
ских и международных сопоставлениях», реализуемой в 2021 г. на юридическом факультете Карлова университета. 
 The part of text concerning Czech Republic was prepared within the program PROGRES Q02 – Publication of Law in the Euro-
pean and International Comparative Studies, implemented in 2021 at the Faculty of Law, Charles University. 
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made on the period of the 21st century. Periodization of financial law and financial science, 
and also the system of financial law considers the teaching of financial law and financial 
science at the Faculty of Law, Charles University. The study also characterizes the process 
of development of financial law and financial science in pre-revolutionary Russia, highlights 
the Soviet period of development of financial law, focuses on the problems of development 
of modern financial law. Periodization of financial law, as well as the system of financial law, 
are presented from the perspective of teaching of the subject of financial law at the facul-
ties of law. The authors suppose that the modern system of financial law and financial sci-
ence has retained the original division into two parts, general and specific. All sub-branches 
of the special part of financial law may be divided into three main blocks: (1) sub-branches 
of the fiscal part of financial law; (2) sub-branches of the non-fiscal part of financial law; 
(3) common sub-branches of the non-fiscal part of financial law. 
Conclusions. The hypothesis about the unity of the principles of financial law and financial 
science, and public finance as the main category, as well as about the independence of this 
branch of public law was confirmed during the study. Due to the growing volume of legal reg-
ulation in both countries, the historical division of the financial law system is not enough, there 
is an extensive fragmentation of division in the financial law system. We are observing the 
emergence of new sub-branches, which are likely to tend to the formation of new branches. 
____________________________________________ 
 
1. Финансовое право и финансовая наука 
1.1. Финансовое право и финансовая наука 
Финансовое право и финансовая наука на про-
тяжении нескольких десятилетий занимают прочное 
место среди отраслей публичного права. В публич-
ном праве характерно использование обязательных 
(императивных) правовых норм и высшего положе-
ния государственного органа, который может прини-
мать решения о субъективных правах и правах дру-
гих юридических лиц (но только secundum et intra 
legem) [1, p. 116]. Финансовое право и финансовая 
наука вместе с их регулирующими механизмами со-
здают организационные и правовые предпосылки 
для функционирования экономики, а также выпол-
няют другие функции и способствуют преобразова-
нию экономики в современную функциональную и 
динамично развивающуюся систему. В этом духе фи-
нансовое право выступает как публичная отрасль 
права, научная и педагогическая дисциплина, кото-
рая занимает прочное место на юридических фа-
культетах Чешской Республики. Сегодня никто не со-
мневается в том, что финансовое право в Чешской 
Республике является независимой отраслью права, 
важной составляющей чешской правовой системы 
[2–4]. Одновременно, это традиционная и общепри-
знанная область юридической науки, что находит от-
ражение в педагогической практике. Финансовое 
право как самостоятельный и независимый предмет 
преподается в рамках общей обязательной основы 
обучения в магистратуре права на всех четырех юри-
дических факультетах государственных университе-
тов Чешской Республики. На юридическом факуль-
тете Карлова университета в настоящее время суще- 
ствует независимая кафедра финансового права и 
финансовых наук [5; 6].  
Чешское финансовое право и финансовая 
наука имеют устойчивое развитие в течение дли-
тельного времени и продолжают динамично разви-
ваться сегодня [7; 8]. В контексте определения фи-
нансового права в первую очередь следует разо-
браться с дефиницией основного финансово-право-
вого института, а именно института финансового 
права. Финансовое право и финансовая наука как от-
дельная отрасль права (т. е. совокупность норм фи-
нансового права) регулируют именно финансы и 
права и обязанности, с ними связанные. Таким обра-
зом, финансы являются первичным предметом регу-
лирования финансового права. Категория финансов 
претерпела длительное развитие. Первоначальный 
термин «финансы» восходит к лат. finis («конец»), 
означающему в переносном смысле прекращение 
обязательства, в основном – платеж по отношению к 
монарху, а позже к государству. Финансы всегда вы-
ражали отношения с государственной экономикой 
[9, р. 9]. 
Финансы чаще всего определяют как комплекс 
финансовых отношений, связанных с созданием, 
распределением и использованием денег или их ча-
сти [9, р. 8]. Если они являются предметом финансо-
вого права, такие финансовые отношения становятся 
финансовым правом, и права и обязанности, содер-
жащиеся в этих юридических отношениях, имеют 
юридическую силу. Однако, помимо прав и обязан-
ностей, составляющих содержание финансовых пра-
воотношений, финансовое право также регулирует 
права и обязанности, существующие вне финансо- 
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вых отношений (вне финансов), которые, однако, 
прямо или косвенно связаны с финансами. 
Финансовое право как самостоятельная от-
расль права в настоящее время воспринимается в 
большинстве стран Центральной Европы, становится 
всё более важной частью права даже с учетом взаи-
мопроникновения в другие правовые и неправовые 
сферы (например, в экономические, политические и 
социальные) [9, p. 31]. Растет объем правовых норм, 
регулирующих финансовые отношения (финансы), а 
также права, обязанности и факты, относящиеся к 
финансам. Подобным образом финансовое право 
определяется в профессиональных публикациях. В 
связи с аналогичными социальными и правовыми 
изменениями в Чешской Республике и Словакии по-
сле разделения общего государства следует упомя-
нуть и понятие финансового права [10–14]. В брати-
славском учебнике по финансовому праву, финансо-
вого право определяется как «самостоятельная от-
расль права, предметом которой является особый 
круг имущественных отношений, которые выража-
ются в деньгах и возникают при концентрации 
средств в государственных и других общественных 
финансовых фондах, а также в процессе их перерас-
пределения и использования» [15, p. 14]. 
Проблематика финансового права настолько 
сложна, что ее изучение, понимание, а также оценка 
не могут обойтись без прояснения некоторых основ-
ных вопросов. Это в первую очередь интерпретация 
тех экономических категорий, которые составляют 
основу проблематики, без существования которых 
финансовое право и финансовая наука потеряли бы 
свое обоснование. Эти категории включают понятие 
финансов и связанных с ними финансовых и денеж-
ных отношений [16, p. 7]. 
Финансовое право и финансовая наука отно-
сятся не только к научным, но и к важным учебным 
дисциплинам. Право в объективном смысле – это со-
вокупность действующих правовых норм как обще-
обязательных правил поведения, установленных 
или признанных государством (или международным 
сообществом государств). Правовые нормы характе-
ризуются формальной определенностью, они содер-
жатся в официальных, признанных государством 
(или государствами) источниках права [17, p. 15 
et seq.]. Определенный таким образом закон явля-
ется объективным правом. Объективное право дает 
ответ на вопрос quid iuris, т. е. что применяется в дан-
ном случае как закон, какая правовая норма приме-
няется в данном случае. Таким образом, объектив-
ный закон дает ответ на вопрос о том, что в данной 
ситуации по закону или против закона в целом. 
Предмет финансовой науки, в том числе финансо-
вого права, начали преподавать на юридическом фа-
культете в Праге со второй половины XVIII в. В учеб-
нике 1765 г. профессора Дж. Зонненфельса предмет 
финансовой науки и финансового права определя-
ется следующим образом: «Финансовые науки пока-
зывают, как можно выгодно увеличить и использо-
вать государственные доходы» [18, p. 23]. Финансо-
вые науки и финансовое право были объединены в 
один экзаменационный предмет, озаглавленный 
«Финансовые науки с особым вниманием к австрий-
скому финансовому законодательству», в рамках 
третьего так называемого государственного экза-
мена по государствоведению в 1893 г. приказом от 
24 декабря 1893 г. В такой же форме экзамен был пе-
ренят и после образования независимой Чехослова-
кии и существовал до 1949 г., только название пред-
мета было изменено и гласило: «Финансовая наука с 
особым вниманием к чехословацкому финансовому 
законодательству». 
В экономической, особенно в финансовой и де-
нежно-кредитной, политике после образования Че-
хословакии определились три направления, кото-
рые были представлены прекрасными и сильными 
личностями и четко отражались в управлении госу-
дарственными финансами. Основным в первой по-
ловине 1920-х гг. являлось направление доктора 
А. Рашина [19], который был решительным сторон-
ником неолиберальной школы. Доктор А. Рашин 
требовал не только баланса доходов и расходов гос-
ударства, но и соблюдения минимального диапа-
зона между доходами и расходами бюджета. Со вто-
рой половины 1920-х гг. формировалось направле-
ние профессора К. Энглиша [20], который основы-
вался на собственной оригинальной теологической 
экономической теории и вникал в практику государ-
ственных финансов. Также существовало направле-
ние чешских кейнсианцев, представленное прежде 
всего Я. Маком и Я. Небесаржем. Согласно этому 
направлению, государственный бюджет должен 
быть – вопреки либеральным взглядам – одним из 
важнейших механизмов запуска производства, вос-
полняющим недостаток частных инвестиций. 
Отметим, что названные теоретические под-
ходы вступили в противоречие с реальной экономи-
ческой ситуацией, которая давала лишь очень тес-
ное пространство для их полного применения. Два 
основных представителя финансовой политики так 
называемой Первой республики – д-р А. Рашин (в ка-
честве министра финансов) и проф. К. Энглиш (в ка- 
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честве министра финансов, а затем управляющего 
Национальным банком Чехословакии) – являлись 
видными чехословацкими юристами, экономи-
стами, политиками и представителями финансовой 
наук и были непреклонны в бюджетной политике. 
Оба на практике внесли значительный вклад в реа-
лизацию экономической политики государства. Док-
тор А. Рашин в качестве министра финансов защи-
щал чехословацкую валюту от (гипер)инфляционной 
судьбы валют некоторых соседних государств при 
создании республики. В 1919 г. была проведена так 
называемая финансовая реформа Рашина, которая 
заключалась в наклеивании гербовых марок на банк-
ноты [21, р. 53–60] и инвентаризации имущества с 
целью установления единовременной имуществен-
ной нормы. Затем профессор К. Энглиш частично ре-
ализовал свои теоретические соображения в каче-
стве министра финансов при проведении налоговой 
реформы. Так называемая налоговая реформа Эн-
глиша 1927 г. [22, р. 124] была фундаментальной мо-
дернизацией налоговой системы [23] с финансово-
научной точки зрения. 
Другие изменения в развитии Чехословакии 
после 1949 г. также полностью отразились на госу-
дарственных финансах как в системном, так и в ма-
териальном плане, поскольку государственные фи-
нансы, как уже было сказано, являются опорой реа-
лизации государственной политики в любой ситуа-
ции. В начале 1950-х гг. была проведена денежная 
реформа (Закон № 41/1953 Свода законов, О денеж-
ной реформе) и введена система новых налогов [24, 
р. 124 et seq.], которая была скорректирована в кон-
це 1950-х – начале 1960-х гг., но по существу ее ос-
новные черты сохранились до принятия новой нало-
говой системы 1 января 1993 г. Появление федераль-
ной организации нашего государства в 1968 г. озна-
чало только лишь разделение полномочий между 
Федеральным собранием и Национальным советом 
(чешским и словацким), но с точки зрения системы 
финансового права не принесла много нового. 
Важным теоретиком и педагогом того времени 
был профессор Б. Спачил – профессор финансового 
права и финансовых наук на юридическом факуль-
тете Карлова университета в Праге, уместно упомя-
нуть его монографию «Теория финансового права в 
Чехословакии», опубликованную в 1970 г. [25]. 
                                                          
1 Это не традиционный государственный экзамен, который 
в России сдают в конце пятого курса. В Чехии имеет место 
такой вид государственного экзамена, который, как пра-
вило, сдают по материалам нескольких семестров в конце 
Среди других важных личностей и представите-
лей финансовой науки и финансового права в Чехо-
словакии относятся профессор М. Бакеш в Чешской 
республике [12], профессор А. Словинский и профес-
сор Я. Гирашек в Словацкой Республике [26]. 
Большое влияние на правовое регулирование 
общественных отношений оказала Бархатная рево-
люция 1989 г., повлекшая изменение социальных, 
экономических и политических условий. После 
1989 г. постепенно все отрасли права претерпели 
кардинальные изменения. Важность этих трансфор-
маций наглядно иллюстрируется концептуальными 
изменениями правовой материи в области частного 
права как регулирующей основные отношения 
между людьми. Кульминацией здесь стала рекоди-
фикация гражданского права в 2012 г. [27, р. 63 et 
seq.]. Произошел отказ от концепции независимого 
семейного права путем включения его в качестве ча-
сти в Гражданский кодекс [28, р. 317 et seq.]. Моди-
фикации в организации основ семейных, имуще-
ственных и социальных отношений затронули эконо-
мическую сферу, что отразилось в финансовом 
праве и финансовой науке. Сфера регулирования 
увеличилась, стала многообразней, и предмет дан-
ных наук, соответственно, подвергся расширению. 
Проведение значительного объема научных иссле-
дований в этой части, педагогической и методиче-
ской работы в разы увеличило социальный и практи-
ческий интерес к финансово-правовой сфере. Разви-
тие финансовой науки и финансового права в Чехии 
после 1989 г. получило новый импульс, проявилось 
в формировании новых научных подходов, в препо-
давании курса финансового права, его структуре и 
методике. На юридическом факультете Карлова уни-
верситета дисциплина «Финансовое право и финан-
совая наука» в 1993–2001 гг. вновь получила в каче-
стве итоговой аттестации статус государственного эк-
замена в ходе обучения на третьем выпускном об-
щеобразовательном курсе1. 
В последние десятилетия в финансово-право-
вой теории Чехии выявлена тенденция к выделению 
из финансового права отдельных областей права. 
Устойчивое направление такого явления, на наш 
взгляд, связано с растущим научно-практическим 
значением финансового права, увеличением объ-
ема финансово-правовых норм, а также сложно- 
третьего курса, и после такого экзамена студенты не полу-
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стями правоприменения. В частности, тренд и 
направленность во взглядах можно отметить в отно-
шении налогового права. Представление о налого-
вом праве как о самостоятельной отрасли права – 
это тенденция, с которой чешской юридической 
науке пришлось столкнуться и которая в будущем 
требует надлежащего анализа и научного осмысле-
ния. Утверждать, что понятие налогового права как 
отдельной отрасли права полностью исключено, без 
тщательного априорного исследования не представ-
ляется правильным. Однако мы считаем, что необхо-
димо вести серьезные научные дискуссии для объ-
единения мнения экспертов, занимающихся финан-
совым правом и теорией права в Чешской Респуб-
лике, о положении налогового права как подсектора 
(подотрасли) финансового права или как об отдель-
ной (самостоятельной) отрасли права. 
1.2. Финансовое право и финансовая наука в 
России 
Рассматривая финансовое право и финансовую 
науку с позиции современной российской научной 
теории, мы не можем аналогично утверждать, что 
финансовое право и финансовая наука представ-
ляют собой единую публичную отрасль права, еди-
ную научную и педагогическую дисциплину. В рус-
ской научной доктрине финансовая наука и финан-
совое право традиционно принадлежали различ-
ным сферам – экономической и правовой. Финансо-
вая наука развивалась в рамках политической эконо-
мии, и развилась к XIX в. в науку о государственных 
финансах. 
Справедливо отметить, что исследования эко-
номистов и юристов шли параллельно, первые изу-
чали экономические процессы и явления, связанные 
с финансами, прежде всего государственными дохо-
дами и расходами, а вторые – соответственно обще-
ственные отношения, связанные с финансами (де-
нежные отношения), и правовые нормы, их регули-
рующие. Отождествления финансовой науки с фи-
нансовым правом в русской научной доктрине не 
наблюдалось. Так, известный русский правовед 
Э.Н. Берендтс в своем учебнике «Русское финансо-
вое право» (1914) различает понятия «наука финан-
сового права» и «финансовое право», при этом раз-
деляет понятия «наука о финансах» (финансовая 
наука) и «наука о государственном хозяйстве». 
Определяя финансовое право, ученый отмечает, что 
в его рамках исследуется хозяйство государства, но 
не с точки зрения того, что полезно, целесообразно, 
а с точки зрения правовой. То есть, финансовое 
право изучает те правовые нормы, которые лежат в 
основе хозяйственной деятельности государствен- 
ной власти и ее органов как деятельности не произ-
вольной, а закономерной. Весьма интересно, что си-
стему финансового права Э.Н. Берендтс представ-
ляет как науку, по институтам, и как учебный курс. 
Впервые наименование «Финансовое право» было 
упомянуто профессором Московского университета 
Ф.Б. Мильгаузеном в одноименном курсе лекций по 
этой дисциплине, литографированном студентами и 
таким образом обнародованном в 1865, 1866, 
1868 гг. 
Финансовое право, входящее в современную 
правовую российского систему права, выделяется 
среди других отраслей как активно развивающееся в 
связи с изменением экономических и политических 
условий страны, произошедших в конце XX в. Сего-
дня никто не сомневается в том, что финансовое 
право в Российской Федерации является самостоя-
тельной отраслью публичного права, важной частью 
российской системы права, общепризнанной обла-
стью юридической науки. Финансовое право как не-
зависимая учебная дисциплина преподается в рам-
ках общей обязательной основы обучения на всех 
юридических факультетах государственных высших 
образовательных учреждений, в рамках которых су-
ществуют независимые кафедры финансового права 
(МГУ, ВГУ, Юридическая академия им. О.Е. Кутафина 
и др.). 
Следует отметить, что вопрос понимания места 
финансового права как самостоятельной и независи-
мой отрасли в системе советского права продолжи-
тельное время являлся дискуссионным. В рамках со-
ветской науки данный вопрос практически был ре-
шен в конце 1960-х – начале 1970-х гг. В ходе дискус-
сии, начавшейся в конце 1940-х – начале 1950-х гг., 
как и в Чехии, сложились три течения. Известный 
ученый Р.О. Халфина в 1952 г., впервые сформулиро-
вала положение о самостоятельности финансового 
права путем его выделения из государственного и 
административного права [29, с. 194–195]. Данную 
позицию разделяли такие известные ученые, как 
Б.Н. Иванов [30, с. 40–41], М.И. Пискотин [31, с. 49], 
С.Д. Цыпкин [32, с. 14–15], и поддерживали М.В. Ка-
расева, Э.Д. Соколова. Другая позиция состояла в 
том, что финансовое право не выделялось ни из ка-
кой иной отрасли права, а изначально возникло 
независимо как самостоятельная отрасль права 
наряду с административным и государственным 
правом. Данную точку зрения поддерживали такие 
известные ученые, как С.И. Вильнянский [33, с. 107], 
М.А. Гурвич [34, с. 36], Е.А. Ровинский [35, с. 64], 
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Н.И. Химичева [36, с. 8–10], А.И. Худяков [37, с. 43–
44]. Сторонниками такого подхода также являются 
О.Н. Горбунова, Е.Ю. Грачева.  
Дискуссия в этой части завершилась в 1976 г. 
обоснованным выводом В.В. Бесчеревных о том, что 
финансовое право не выделялось из других отрас-
лей права, а возникло как самостоятельное наряду и 
одновременно с административным и государствен-
ным правом [38, с. 30]. В современных условиях раз-
вития финансово-правовой науки данная точка зре-
ния нам кажется наиболее обоснованной.  
В российской правовой теории также присут-
ствует позиция о несамостоятельности финансового 
права. Ряд ученых (В.К. Райхер, В.К. Андреев, И.С. Гу-
ревич) полагали финансовое право комплексной от-
раслью права, состоящей из нескольких отраслей 
(бюджетного права, налогового права, банковского 
права, страхового права, правовой организации сбе-
регательного дела). Данная точка зрения в ходе дис-
куссии отошла на второй план, и начиная со второй 
половины 1970-х гг. прошлого столетия постепенно 
упрочилось мнение о финансовом праве как незави-
симой и самостоятельной отрасли публичного 
права, научной и учебной дисциплине. 
Сущность финансового права в российской пра-
вовой доктрине определяется следующим образом:  
это упорядочение, стабилизация и воспроизводство 
общественных отношений в сфере финансов, финан-
совой деятельности государства и муниципальных 
образований, осуществляемой в нормативной 
форме и охраняемое средствами государственного 
принуждения [39, с. 11–14]. 
Развитие финансового права как самостоятель-
ной отрасли свидетельствует о неоднократном изме-
нении предмета финансового права. В советское 
время предмет финансового права определялся че-
рез отношения, связанные с финансовой деятель-
ность государства. После принятия Конституции РФ 
1993 г. и установления местного самоуправления и 
различных форм собственности предмет финансо-
вого права дополнился отношениями, связанными с 
местными финансами и финансовой деятельностью 
муниципальных образований. Монополизм катего-
рии финансовой деятельности государства и муници-
пальных образований в составе предмета финансо-
вого права был приостановлен. Использование госу-
дарством и местным самоуправлением денежных 
фондов различной формы собственности, вовлечение 
частных ресурсов в ее осуществление порождает от-
ношения (права и обязанности), связанные с публич-
ными финансами. Критерием отнесения обществен- 
ных отношений к предмету финансового права стало 
выполнение финансами публичных задач.  
В результате изменений в общественной жизни 
происходят изменения в предмете финансового 
права. Отношения, связанные с публичными финан-
сами, права и обязанности, возникающие в ходе ис-
пользования в деятельности государства и муници-
пальных образований, а также уполномоченных ими 
субъектов, сегодня обоснованно относить к пред-
мету финансового права. Заметим, что процессы из-
менения предмета финансового права наблюдаются 
и в российской, и в чешской правовой доктринах и 
связаны прежде всего с соответствующими измене-
ниями в общественной жизни. 
2. Система (структура) финансового права и 
финансовой науки 
В продолжение сказанного, современная си-
стема финансового права и финансовой науки пред-
ставляется совокупностью правовых норм, регулиру-
ющих отношения, возникающие в процессе созда-
ния, распределения и использования денежной 
массы и ее составляющих. Как указывает профессор 
А. Герлох, система права – это объединение право-
вых норм, имеющее характер системы, и ее разделе-
ние на части [40]. Финансовое право регулирует в 
первую очередь те отношения, в которых государ-
ство участвует напрямую, и те, на которые может 
влиять косвенно. Каждая отрасль права образует са-
мостоятельную систему, определенную взаимоотно-
шениями отдельных институтов, что также относится 
к финансовому праву [9, р. 60]. 
2.1. Система (структура) финансового 
права и финансовой науки до 2018 г. 
Финансовое право до 2018 г. имело классиче-
скую структуру, основываясь на правовом позити-
визме и, как и большинство правовых отраслей, де-
лилось на две части – общую и особенную [41, р. 12]. 
В общей части были разработаны основополагаю-
щие начала отрасли. К общей части финансового 
права относились проблематика финансовой дея-
тельности и ее организационно-правовых форм, 
предмет и система финансового права, в том числе 
обширные вопросы реализации финансово-право-
вых норм. В общей части также находились вопросы 
финансово-правовых отношений, их субъектов и 
объектов, правах и обязанностях их участников. В об-
щую часть входили источники финансового права, их 
конституционные основы, вопросы государствен-
ного надзора за финансовой деятельностью и фи-
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Особенная часть финансового права была об-
ширной и состояла из законов и подзаконных актов. 
В особенной части был разработан вопрос о соб-
ственном позитивном праве. Хотя мнения о класси-
фикации могут быть разными, особенно с терми- 
нологической точки зрения, в зависимости от взаи-
мосвязи содержания отдельных норм особенную 
часть финансового права можно было разделить: 
1) на правовое регулирование публичных бюд-
жетов и государственных фондов, 
2) правовое регулирование налогов, сборов, 
пошлин и других обязательных выплат, 
3) правовое регулирование кредита, 
4) правовое регулирование валюты, денежного 
обращения и платежной системы, 
5) валютное регулирование 
6) правовое регулирование финансовых рын-
ков [41, р. 13]. 
Отдельные области специальной части финан-
сового права состояли как из материально-правовых, 
так и из процессуальных норм. Относительно моло-
дой частью финансового права был раздел законода-
тельства о финансовых рынках. Помимо вопросов, ре-
гулируемых торговым (коммерческим) или граждан-
ским правом, сюда относились правовое регулирова-
ние капитальных и денежных операций, публично-
правовое регулирование субъектов, действующих на 
финансовом рынке, а также регулирование опреде-
ленных инструментов финансового рынка и операций 
с ними, включая ценные бумаги и финансовые, товар-
ные и другие производные инструменты. 
2.2. Система (структура) финансового 
права и финансовой науки после 2018 г. 
Современная система финансового права и фи-
нансовой науки сохранила изначальное деление на 
две части, общую и особенную [9, р. 76]. При этом 
особенная часть довольно объемна и состоит из от-
дельных подотраслей (хотя в тексте используются 
для обозначения отдельных поддисциплин термины 
«бюджетное право», «налоговое право», «валютное 
право» и т. д., под этим не подразумевается специ-
альная область права, а только обозначение поддис-
циплин финансового права) [9, р. 77]. 
Последний монографический учебник финан-
сового права [9] с 2018 г. распределил все подот- 
расли особенной части финансового права на три ос-
новных блока: 
1. Подотрасли фискальной части финансового 
права. 
2. Подотрасли нефискальной части финансо-
вого права. 
3. Распространенные подсекторы нефискаль-
ной части финансового права. 
В состав первого блока входят бюджетное 
право, налоговое право и дотационное право. Фис-
кальное финансовое право и его подотрасли свя-
заны с государственными бюджетами, их доходами 
и расходами, т. е. с созданием, распределением, пе-
рераспределением и использованием бюджетных 
средств (денежной массы в этих фондах). Бюджет-
ное право касается государственных бюджетов в це-
лом, налоговое право занимается основными дохо-
дами публичных бюджетов, а дотационное право – 
основными расходами государственных бюджетов. 
Нефискальная часть финансового права и его 
подотрасли не связаны с государственными бюдже-
тами, но связаны непосредственно с денежным об-
ращением, движением денежной массы, ее созда-
нием, распределением, перераспределением и ис-
пользованием. В состав второго блока входят валют-
ное и денежное право и право финансовых систем. 
Валютное и денежное право занимается вопросами 
денежной массы и составляющих ее элементов (ви-
дов денег). Валютное право иностранной денежной 
массы и право финансовых рынков имеют свой 
предмет – местный финансовый рынок и распреде-
ление денежной массы на этих рынках.  
Расширенные подотрасли нефискальной части 
финансового права – эти подсектора включают бан-
ковское право, регулирующее деятельность банков 
и других кредитных организаций, страховое право, 
регулирующее деятельность страховых и перестра-
ховочных компаний, и право рынка капитала, регу-
лирующее деятельность инвесторов, эмитентов и 
поставщиков услуг, связанных с инвестициями на 
финансовых рынках. Общим для этих подотраслей 
является то, что люди и другие лица, которые регу-
лируются, управляют значительной частью денеж-
ной массы [9, р. 77–78]. 
В дополнение к указанным подотраслям суще-
ствуют определенные области, в которых можно 
найти существенные части финансового права, такие 
как кредитное право, закон о борьбе с «отмыва-
нием» денег, бухгалтерское право, право государ-
ственных закупок, игровое право, закон о ценообра-
зовании и оценке, закон о заработной плате [9, 
р. 279 et seq.]. 
Современная система российского финансо-
вого права также сохранила традиционное деление 
на две части – общую и особенную. Внутри отрасли 
финансового права финансово-правовые нормы 
группируются в определенные правовые институты. 
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Институты представляют собой взаимосвязанные и 
взаимообусловленные группы правовых норм, регу-
лирующих однородные общественные отношения 
определенной узкой области внутри отрасли права. 
В общую часть финансового права традиционно 
включаются все институты, обеспечивающие инсти-
туты особенной части, принципы финансового 
права, методы регулирования, состав законодатель-
ства, финансовый контроль и ответственность. Осо-
бенную часть составляют нормы, регулирующие 
бюджетные отношения, налоговые отношения, бан-
ковскую систему, денежную (платежную) систему, 
валютную систему, отношения государственных и 
муниципальных закупок, инвестиционные отноше-
ния, страховые отношения, парафискальные сборы. 
Аналогично проблематике, существующей в чеш-
ской финансово-правовой науке, в российской док-
трине имеет место вопрос о выделении из финансо-
вого права в самостоятельную отрасль налогового 
права, банковского права. В ходе научных дискуссий 
сегодня не сформирована обоснованная позиция. 
Налоговое право, как и банковское право, являются 
подотраслями финансового права, составными ча-
стями науки финансового права. 
3. Выводы 
Можно заключить, что в обеих доктринах про-
блема предмета финансового права – это вопрос 
всегда актуальный, поскольку предмет финансового 
права, как и любой отрасли права, постоянно нахо-
дится в развитии. Такое положение, на наш взгляд, 
связано с развитием системы права в целом, изме-
нениями политической и государственной власти, 
углублением научных знаний в данной отрасли. В 
ходе настоящего исследования выявлен ряд разли-
чий в развитии российской и чешской финансово-
правовой доктрины при условии принадлежности к 
единой правовой семье. Одной из существенных 
особенностей является отнесение в российской док-
трине финансового права и финансовой науки к раз-
личным сферам – соответственно, праву и эконо-
мике. В чешской правовой доктрине, как мы устано-
вили, финансовое право и финансовая наука на про-
тяжении нескольких десятилетий занимают прочное 
место среди отраслей публичного права, а также яв-
ляются единой научной и учебной дисциплиной. 
Изменения в системе финансового права сви-
детельствуют о развитии финансового права и фи-
нансовой науки, которое берет свое начало в боль-
шом количестве правовых норм, регулирующих 
юридическую отрасль. Сегодняшние правила пыта-
ются казуистическим образом регулировать дей-
ствия людей. Таким образом, степень правового ре-
гулирования несравнима с прошлым. В связи с рас-
тущим объемом правового регулирования историче-
ского разделения системы финансового права недо-
статочно, существует обширная фрагментация деле-
ния в системе финансового права. Мы наблюдаем 
появление новых подотраслей, которые, вероятно, 
будут иметь тенденцию к появлению (формирова-
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